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Este libro forma parte de la colección Avances y tiene como objetivo presentar a la 
comunidad académica los resultados derivados de los proyectos de investigación 
institucional socializados durante el I y II Encuentro de Investigadores Juan Alberto 
Aragón, realizados en 2016 y 2018. Como referente investigativo, los resultados 
aquí plasmados evidencian el alto compromiso con la calidad y con la generación 
de conocimiento desde las distintas disciplinas, aspecto que ha caracterizado el 
quehacer de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz.
En su contenido, el lector encontrará diferentes ámbitos de impacto de la inves-
tigación. En un primer escenario están dos estudios que contribuyen al fortaleci-
miento de la investigación tanto básica como aplicada: el primero, de autoría de 
Elberto Plazas, centrado en la pertinencia de la obtención de la línea de base para 
el estudio de las relaciones de equivalencia; y el segundo, de autoría de Paola Lis 
Gutiérrez, orientado a la caracterización de los hechos victimizantes en Colombia 
en tres momentos, antes, durante y después de la firma del acuerdo de paz en 
La Habana (Cuba).
En un segundo escenario hay tres estudios que aportan de manera directa al logro 
de los resultados de aprendizaje propuestos con nuestros estudiantes en sus dife-
rentes niveles de formación, entre los cuales figuran la descripción de las variables 
asociadas al fenómeno de la procrastinación académica, de autoría de Angélica 
Garzón Umerenkova, y que facilita la identificación de aspectos que afectan el 
desempeño académico; el segundo, de autoría de Mónica María Novoa, que des-
cribe las características de la supervisión clínica en respuesta a las necesidades 
actuales de la población; y por último, de autoría de Jorge Luis Bacca, el uso 
de la realidad aumentada como una estrategia para maximizar las oportunidades 
de aprendizaje en los estudiantes.
En un tercer escenario, se encuentran dos estudios que describen las acciones 
orientadas al fortalecimiento del sector hotelero: el primero, de autoría de Andreina 
Moros Ochoa, por medio de la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial 
permite explicar la recomendación o no de los hoteles por parte de los usuarios; y 
el segundo, de autoría de Paula Robayo, centrado en la identificación de factores 
determinantes de la innovación en prestadores de servicios de turismo. Asimismo, 
se encuentran tres estudios que aportan al fortalecimiento organizacional en 
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diferentes sectores: el primero, de autoría de Paola Lis Gutiérrez, sobre el estudio 
del uso del sistema de propiedad industrial para signos distintivos, el cual ofrece 
la oportunidad de diseñar estrategias educativas a los usuarios con el fin de incre-
mentar la eficacia de la entidad; el segundo, de autoría de Arles Rodríguez, plantea 
el uso de la simulación de comportamientos de sistemas distribuidos para aportar 
en las acciones de autorrecuperación de fallas en la realización de una tarea distri-
buida de colección y sincronización de datos de manera eficaz; y posteriormente, 
un estudio de la situación financiera en España, de autoría de Gonzalo Luna Cor-
tés, muestra los efectos en la ejecución de la tarea de los vendedores, y ofrece 
diversas estrategias orientadas hacia el incremento de la identificación laboral en 
contextos de crisis.
Finalmente, se espera que este material y los demás derivados de la colección, 
fortalezcan la cultura investigativa de la Institución, así como a la socialización 
del conocimiento, y consoliden escenarios para la divulgación y la construcción de 
diálogos académicos en torno a temas de interés para los investigadores de carrera 
y en formación.
Vanessa Sánchez Mendoza
Directora del Centro de Investigaciones de Psicología

